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Remarques a propos de I'usage des citations
en matiere de chronologie dans les Vies
FRANgOISE FRAZER
C'est en etudiant I'organisation du r6cit historique dans la Vie de Nicias
qu'un passage de cette Vie a attir6 mon attention sur le peu de rigueur
chronologique montre par Plutarque lorsqu'il doit produire comme
documents des textes litteraires, qui sont, pour I'essentiel, des oeuvres
poetiques, vers d'Homere ou d'Hesiode, elegies, passages des comiques.'
Parties d'une telle constatation, les remarques que je voudrais proposer
s'attacheront surtout a la conception que Plutarque se fait de la chronologie
et k I'interet, limite, qu'il lui porte. II s'agit par 1^ de mieux preciser la
distance qui le separe des historiens modemes, lors meme qu'il semble
recourir a une methode documentaire voisine et d'adapter en consequence nos
propres etudes critiques.
Cela ne saurait mieux se faire qu'en s'appuyant sur quelques passages,
narratifs ou descriptifs, des Vies ou apparaissent nettement les rapports
chronologiques entre epoque du texte cite, 6poque des faits relates et present
du narrateur; je me propose done d'etudier de tr6s pres quelques extraits,
essentiellement des Vies de Solon et de Nicias et, pour la commodite de
I'expose, et dans la mesure ou leur texte grec n'est pas essentiel, je donnerai
le texte des citations poetiques en traduction.^
Les citations n'etant ainsi qu'un moyen privil6gi6 d'aborder les questions
chronologiques, un seul point technique retiendra notre attention: le temps
' Homere: Thes. 25. 3 et 34. 1—voir aussi 20. 2; H6siode: Thes. 3. 4, 16. 3 et 20. 1; Sol.
2. 6; Simonide: Ages. 1. 1—il serait aussi I'auteur des inscriptions cit&s in Pel. 1. 7; Them. 8.
5 et Arisl. 19. 7—; Archiloque: Thes. 5. 3; Ion de Chios: Thes. 20. 2; les tragiques
M61anthios, auteur de vers de circonstance: Cimon 4. 1, 7 et 9, Euripide: Thes. 3. 4 et 15. 2,
Nic. 9. 7 et Ale. 11.3, Eschyle: Them. 14. 1; Critias pour une 616gie: Ale. 33. 1; surtout les
comiques, cit6s en bloc; Arist. 5. 8; Demosth. 9. 5
—
Per. 8. 4 et 24. 9 (ev xaic; KoajKuSiai?) et
nomm6ment, avec Aristophane: Nic. 4. 7 et 8. 3-4, Ale. 1. 7 et 16. 2-3, Per. 26. 4 et 30. 4,
Cim. 16. 5—voir aussi Ant. 70. 1; Cratinos: Sol. 25. 2, Per. 3. 5, 13. 8, 13. 10 et 24. 9, Cim.
10. 4; Eupolis: Per. 3. 7 et 24. 10; Ale. 13. 2; Nic. 4. 6. Cim. 15. 4; Tel6clides: Per. 3. 6 et
16. 2, Nie. 4. 5; Phrynichos: Nie. 4. 8; Archippos: Ale. 1. 8; Henmippos: Per. 33. 8; Platon
le Comique: Per. 4. 4, Them. 32. 6, Nic. 1 1. 6-7, Ale. 13. 9—voir aussi Ant. 70. 1; M6nandre-.
Alex. 17. 7 et Philippides: Demetr. 12. 7.
^ Selon la traduction de R. Haceliere dans la C.U.F.
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du verbe, dficlaratif comme cpdvai, Xeyeiv, ou plus ddmonstratif comme
|iapT\)pEiv, E|i(pa{veiv ou 5tiA,o\)v, qui introduit la citation. On constate
une large majorit6 de presents; vient ensuite le parfait, temps qui maintient
un certain rapport avec le pr6sent du narrateur en produisant le texte comme
le resultat toujours actuel et existant d'une redaction ou d'une enonciation
pass6e. Au contraire I'aoriste qui replacerait la production du texte dans son
cadre historique est rarissime: je n'en ai releve que deux cas, I'attaque de
Philippid6s contre son ennemi, le flatteur de D6m6trios, Stratocles; la
redaction de certaines lettres, preuves de son int^ret pour ses amis par
Alexandre;^ dans le dernier cas surtout, il est clair que Plutarque a voulu
insister sur faction meme du roi se donnant la peine d'6crire a ses amis:
d'ou I'emploi exceptionnel de I'aoriste.
En general cependant, grace a cet emploi massif de presents ou de
parfaits, le texte cite se trouve detache de la continuit6 narrative; il est un
element h part, toujours accessible dans le prdsent et verifiable, au meme
titre que les inscriptions, monuments, decrets que Plutarque se plait a mettre
en avant. Sa pratique alors ne differe gu6re en apparence du souci de
documentation de I'historien modeme, mais cette similitude ne resiste pas a
I'examen.
En premier lieu, un historien moderne—sauf h etre historien de la
litterature—ne voit guere dans le texte litteraire qu'un moyen d'eclairer la
situation historique qu'il analyse en y retrouvant, par exemple, un reflet des
preoccupations de I'epoque. Chez Plutarque, en revanche, les relations entre
texte litteraire et recit historique paraissent fonctionner dans les deux sens:
le recit pent etre appuye par la citation, mais le texte peut aussi recevoir une
certaine lumiere du recit.
Un exemple particuli&rement significatif, entre autres,'' se lit dans la Vie
de Pericles; ayant evoque le marquage des prisonniers ath6niens par les
Samiens et des prisonniers samiens par les Ath6niens
—
qui avaient imprime
une Samienne sur leur front
—
, Plutarque ajoute (Per. 26. 4):
C'est a ces marques, dit-on, qu'Aristophane a fait allusion en disant: "Ce
peuple de Samos, comme il est riche en signes!"
Upbq xavra xa oxiynaxa Xiyovai Kal x6 "ApiaxocpdvEiov
fivixGai.
To 'ApioTocpdveiov, sans rdfdrence meme k la com6die d'oii il est extrait,
confere au vers une sorte d'existence propre; il se suffit a lui-meme comme
vers "enigmatique" et le verbe fivixOai, employ6 ici, est tres courant dans
I'interpretation litteraire. Tout se passe done comme si, en annexe au recit
^ Demetr. 26. 5 el Alex. 41. 3; il est interessant de comparer ce passage de la Vi> d'Alexandre
oil Plutarque insiste sur la marque de dfivouement que constitue le fait meme d'ecrire et introduit
tous les exemples par eypaye avec le debut du chapitre suivant oil, s'attachant au contenu des
lettres, il recourt desormais au present Sau^idaai 8' aiixov e'oxiv oxi Kal (lEXP"- xoiovxcov
eniaxoXcov xoti; (piXoic; eoxoXa^ev- oia ypdipEi . . .
* Voir aussi Cim. 10. 4—avec le eoiKe qui ddnonce I'effort ex6g6tique
—
; 15. 4; Alex. 17. 7.
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du siege de Samos, Plutarque se faisait ici I'dcho de d6bats litt^raires sur un
vers difficile: ce que parait confirmer I'emploi de Xiyovai.
De ce glissement de la narration vers la critique litt^raire, on trouverait
un autre exemple tr^s intdressant dans le r6cit de I'intervention de Solon dans
I'affaire de Salamine que je n'evoquerai que rapidement Le Sage a compos6
une elegie pour convaincre ses concitoyens et I'a apprise par coeur, puis—le
texte grec merite d'etre cite {Sol. 8. 2): avaPaq eni tov zov ktipuko(;
XiGov Ev a)5fi SiE^fiXQE rriv EA,EyEiav f|<; eotiv dpxr|. Suivent deux vers
qui ne nous interessent pas directen-ient. Par le biais de cette citation, on
glisse de I'enonciation passee Sie^tiXGe ^ I'dtemel present du texte eoti;^ le
commentaire qui suit la citation est plus dvident encore. Plutarque ajoute:
Tot)TO TO Tioii\[ia ZaXaiilq eTciyEYpaTtTai .
Le verbe traduit sans ambiguite le passage du poeme recite par Solon au
texte ecrit qu'a pu lire Plutarque qui donne son appreciation esthdtique: Kal
o-rl^cov EKaTov eoti, xapiEv-ccoc; ndvv nETioiTmEvov. Aprds quoi il
renoue avec le fil du rdcit par un tote 5e.
Dans de tels cas,^ la citation n'est plus vraiment, ou du moins plus
seulement un document. Sa valeur propre d'oeuvre litteraire prend le dessus;
le texte devient une sorte de monument et la question de la chronologic
tombe d'elle-meme, puisque la citation suspend en fait le r6cit en une sorte
de parenthese litteraire intemporelle.
Cette attitude d'erudit meritait d'etre signalee, meme rapidement, mais
c'est sur I'usage documentaire des citations que je voudrais insister a travers
deux exemples, dont le texte de la Vie de Nicias qui a suscite mon interet.
II s'agit du chapitre 8 de cette Vie. Au chapitre precedent, Plutarque a
raconte la seance au cours de laquelle Nicias a c6d€ le commandement a
C16on. La victoire de celui-ci est mentionn6e en quelques mots et le
biographe s'attarde sur le discredit que valut a Nicias ce desistement. Le fait
est d'abord nettement pose: ce fut pour Nicias la cause d'une grande
impopularite. Est donnee ensuite I'explication morale de cette reprobation:
' On peut meme hfisiter sur I'mterprdtation du membre de phrase final Ti)v eXeyeiav ^<;
eaxiv dpxri et comprendre—soil "il r^cita I'^l^gie en question, son 616gie, dont voici le d6but"
en considerant que Tarticle defini vient de ce que I'eicgie a deja 6le mentionnee auparavant
(tXeycia avvQzic,); la relative est alors une pure introduction, assez lache;—soit "il r^cita
I'eMgie dont le d6but est" en faisant de I'article une sorte d'appel du relatif et en donnant a la
relative une valeur pleinement determinative; les deux vers permettent alors, 6ventueUement, au
lecteur de rep6rer de quelle oeuvre de Solon il s'agit. C'est ainsi que semblent avoir compris B.
Perrin dans la Loeb ("the elegy which begins") et le plus recent traducteur, N. Manfredini
("I'elegia di cui questo e I'inlzio"). R. Flacelifere en revanche penche pour la premiere solution
—
mais se laisse aUer a fausser le temps de la relative—en traduisant "il chanta toute son 616gie qui
commengail ainsi." Dans ce cas, le glissement ne se fait qu'avec la relative ajoutee comme
presentation; dans I'autre interpretation c'est tout le groupe objet qui sort ddja du narratif.
* Voir aussi Thes. 20. 1-2 (vers supprimfis et ajoutfis chez Hdsiode et Homere); Demosth. 9.
5-6 (exegese d'une raUlerie: sens gdn^ral ou paniculier); Mari. 11.10 (origine de la Nekyia).
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II n'avait pas jeie son bouclier, mais il semblait avoir commis une action
pire et plus honteuse en renon9ant volontairement par lachet6 a rester k la
tete de rexpedition et en abandonnant a son adversaire Toccasion d'une si
grande victoire, tandis qu'il se d&nettait lui-meme de son commandement.
C'est a ce point qu'interviennent les citations d'Aristophanc:
Aussi Aristophane le raille-t-il une fois de plus, lorsqu'il dit dans les
Oiseaux: "Non, ce n'est pas pour nous le moment de dormir, ni de
temporiser, par Zeus, comme Nicias!" et qu'il dciit dans les Laboureurs:
"Je veux labourer. —Eh bien, qui t'en empeche? —Vous. Joffre mille
drachmes pour etre dispense des magistratures. —Nous acceptons: Cela
fait deux mille drachmes avec ceUes de Nicias."
Considerons d'abord la phrase d'introduction, au present comme de
coutume: iKCOTiei 8' a-uxov eii; zavzanaXxv 'ApvoTocpdvrii; . . . Xiycov .
. . Le naXw ne peut guere renvoyer qu'a une citation pr6cedente du meme
auteur, au chapitre 4, ou le vers 358 des Cavaliers a 6t6 utilis6 pour illustrer
la pusillanimite de Nicias terrorises par C16on.^ Par hasard, il se trouve que
les Cavaliers sont vraiment anterieurs aux Oiseaux—encore que, si Ton suit
Plutarque et la chronologic que suppose son recit, les pieces se rapprochent
singulierement, puisque les Cavaliers ont 6t6 jou6s au lendemain de
Sphact^rie, en 424, comme sembleraient I'avoir 6t6 les Oiseaux.
En effet le eiq tati-ca, rendu par un vague "aussi" dans la traduction de
R.Flaceliere, est beaucoup plus precis et renvoie clairement h la d6robade de
Nicias. II est impossible d'arguer d'un caractere g6n6ral de cette raillerie des
Oiseaux: Plutarque la donne, sans doute possible, comme suscitee par
Sphacterie et la oii le bat nous blesse, c'est que ces dvenements datent de
425 quand la pi^ce est de 414: onze ans de reflexion font une plaisanterie
bien rdchauffee! Plutarque commet done une erreur chronologique. Une
erreur sporadique ne preterait pas ^ consdquence et, surtout, ne permettrait
pas de tirer de conclusion. Mais, si Ton regarde les autres citations
documentaires d'Aristophanc,* on retrouve exactement le meme phenom^ne.
^ Nic. 4. 7. Plutarque y attribue a tort a C16on une replique du charcutier, Agoracritos. G.
Marasco voudrait voir dans cette confusion (Vita diNicia [Roma 1977] 15) une confirmation de
I'hypothese selon laquelle toules ces citations littdraires seraient de seconde main. Cela ne me
parait gufere convaincant: en quoi est-il plus vraisemble que I'erreur se soit trouv6e dans la
source de Plutarque et que Plutarque, qui connaissait la piece, n'ait pas songfi i la rectifier? On
peut tout aussi bien penser que Plutarque, qui travaillait surtout de m^moire—et en patticulier
pour des citations de ce genre, ses notes devant principalement concemer les faits—a &l6 trahi par
elle; c'itait d'autant plus ais6 que, dans leur affrontement verbal, Qion et Agoracritos disent
sensiblement la meme chose, le second se contentant de surench6rir sur le premier, il pouvait en
outre etre tentant de mentionner plutot I'homme politique r&l, que le rficit aUait mettre ensuite
face a Nicias, qu'un personnage de fantaisie.
*Cim. 16. 8; Per. 8. 4, 26. 4 et 30. 4; Nic. 4. 7 et 8. 3-4; Ale. 1. 7 et 16. 2; Ant. 70. 1
conlient une reference sans citation; Them. 19. 4 rcprend ime expression portant jugement sur
Taction de Th6nistocle.
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Deux exemples, particuliferement nets, peuvent etre cit6s. Dans la Vie
d'Alcibiade, le h6ros, a la veille de I'exp^dition de Sicile ou il imposera ses
vues sur celles de Nicias, atteint un sommet de gloire et Plutarque s'arrete
pour peindre les sentiments niel6s 6prouv6s ^ son endroit par ses
concitoyens. Ses brillantes qualit^s politiques et militaires les emplissent
d'admiration, mais ses scandales privds les d6goutent et les indignent.
Plutarque recourt alors aux Grenouilles {Ale. 16. 3):
Les dispositions du peuple a son egard, Arisiophane ne les a pas mal
d6crites quand il a dit: "II I'aime, il le d^tesle et pourtant veul I'avoir." Et,
avec plus de sev6rit6 encore, dans cette allusion: "Surtout, ne pas nourrir
un lion dans la ville, mais, si on le nourrit, se preter a ses moeurs."
La difficulte pour nous, c'est que ces vers—les vers 1425 et 1432-33
des Grenouilles—oni ete inspires a Aristophane par le grand debat autour du
rappel d'Alcibiade en 405: encore une fois dix ans apr6s I'dpoque oii en est
le recit.
Plus curieux encore pour nous—car, on pourrait, ^ la limite, dire que
les Atheniens ont toujours eu la meme opinion d'Alcibiade, tout au long de
sa carriere—est un passage de la discussion, au demeurant fort embarrass6e,
de la responsabilite de P6ricles dans le ddclenchement de la guerre du
P61oponnfese. A cette occasion sont d6velopp6s les ddmeles avec M6gare.
Le hdraut athdnien ayant 6t6 tu6 en chemin, Athfenes durcit encore sa
position. Mais, ecrit Plutarque {Per. 30. 4):
Les Megariens, niant I'assassinat d'Anth^mocritos [le heraut], rejettent la
responsabilite sur Aspasie et Pericles en citant ces vers celebres et
populaires des Acharniens:
"De jeunes Atheniens, apres s'etre enivr&, en jouant au cottabe
Pour enlever la courtisane Simaetha se rendent a Megare.
Alors les Megariens, furieux et pareils a des coqs de combat.
Pour venger cet affront, s'en vont chez Aspasie ravir deux courtisanes."
De quels Megeriens Plutarque parle-t-il? S'il pense a des contemporains
de Pericles —et I'irruption d'un prdsent de narration pour souligner leur
riposte est d'autant moins etonnante que celle des Athdniens a I'assassinat
d'Anthemocritos vient d'etre introduite par un Ypd(pei Ka-c' autwv
v|/ri(pio|ia Xapivoi;—^alors, I'anachronisme qui prdside ^ la reconstitution de
ce debat est flagrant, puisqu'il leur prete comme argument un historique
fantaisiste tire d'une piece de 425 av. J. C. Si en revanche, ce qui pent
sembler plus vraisemblable, il s'agit d'ecrivains megariens posterieurs, le
present introduisant banalement une citation dont la seule originalite est
d'etre au deuxieme degre, la desinvolture vis a vis de la chronologie n'est pas
moins patente, puisque Plutarque saute sans crier gare du decret de 43 1 av. J.
C. a une epoque totalement indeterminee. Dans les deux cas, il ecrase la
perspective temporelle et avance les arguments des deux camps, tels qu'ils
ont ete elabor6s au cours du temps, mais comme s'ils etaient contemporains.
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Ce faisant, il traite les lh6ses de chacun comme des sortes de donndes
intemporelles qu'on peut insurer sans difficult6 dans une discussion des
responsabilites, sans prendre garde qu'elles ne coincident pas avec le point du
r6cit oil il en est arrive.
Au vu de tous ces textes, il faut admettre que nos calculs des dates, nos
interrogations pour savoir si tel texte post6rieur reflate ndanmoins I'opinion
de r6poque n'intdressent pas Plutarque alors qu'il lui serait sans doute
possible, s'il le voulait, de determiner la date des pieces. Les manuscrits
d'Aristophane portaient en effet a I'dpoque des didascalies indiquant sous quel
archontat la piece avait 6t6 jouee^et Plutarque fait r6f6rence dans les Vies^°
aux listes officielles des archontes. Mais il ne songe pas i de telles
recherches. II attend du texte qu'il lui livre un argument ou un jugement
adapte a son propos et peu importe a quel moment precis a ete redige ce qui
fonctionne desormais comme une sorte d'element moral intemporel.
Quand on a bien compris cette indifference totale du biographe a la
precision chronologique, on s'apergoit par la meme qu'il devient inutile de
I'accuser ou de le defendre d'avoir commis des "erreurs" historiques:
simplement ce qui est erreur pour nous ne Test pas pour lui et il n'y a rien a
ajouter a cela.
En le defendant meme, on peut aboutir parfois h des r6sultats curieux,
comme le montre I'ddition comment6e de G.Maresco, h propos de notre
chapitre 8 de la Vie de Nicias oil Ton passe d'une justification du biographe a
une mise en cause de I'actualite des pieces d'Aristophane! Un tel saut merite
qu'on s'y attarde quelque peu.
La citation des Oiseaux gene suffisamment I'editeur italien pour qu'il y
revienne deux fois. Dans sa note au texte, il se contente de suggerer que
seule la date de la piece a pu faire songer k rapporter a I'expedition de Sicile
une pique qui denon^ait un trait habituel de Nicias; mais on peut tres bien
1
'interpreter autrement: a preuve ce que fait Plutarque.'^ Un editeur doit
certes essayer de bien comprendre son auteur, mais de la a lui manifester une
telle confiance. . .
Le point est a nouveau souleve, avec un peu plus de details dans un
appendice consacre au Nicias d'Aristophane. G. Marasco pose en principe
que les Oiseaux sont une piece apolitique et qu'il ne saurait done y avoir
d'allusions a I'expedition de Sicile. Apres quoi il n'a plus de probleme et
peut ecrire:
' Je dois cette indication a I'obligeance de M. Chantry.
'" Arisl. 5. 9-10.
" Ed. cit. n. 3, 96: "Poiche la commedia e del 414, 1'accenno e stato, da alcuni, riferito alia
tattica temporeggiatrice di Nicia in Sicilia. Tuttavia la tendenza a temporeggiare era una
caratteristica dello slratego, die gli spettatori conoscevano bene e che si era esplicata in varie
occasioni. Lo slesso Plularcho, del reslo, riferisce chiaramente il verso al comportamento di
Nicia neU'episodio di Sfacteria e tale conclusione appare accettabile."
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Ces prdmisses pos6es, il n'est pas ndcessaire de voir dans les allusions au
personnage de Nicias une reference precise a sa conduite en Sicile; ces vers
ne doivent pas etre necessairement rapport^s a la tactique temporisatrice de
Nicias en Sicile; c'etait en effet une habitude du stratege, bien connue des
spectateurs et qui s'6tait manifest^e en diverses occasions. C'est pourquoi
on ne doit pas considfirer comme une erreur le fait que Plutarque rapporte
ces vers au comportement du stratege dans I'^pisode de Sphacterie.
Et il rejette en bloc, dans une note s^he, I'opinion contraire, 6mise pourtant
par un specialiste du theatre, R. Goossens.
Cette opinion se trouve expos6e dans un article de VAntiquite classique
de 1946, dont le litre "Autour de rexp6dition de Sicile" oriente deja
I'interpretation des allusions des Oiseaux. R. Goossens insiste d'abord sur
les m^faits du prejuge d'apolitisme attach^ a cette piece, responsable du refus
de comprendre les railleries d'Aristophane comme visant les affaires de
Sicile: cette attitude est, trente ans plus tard, toujours celle de G. Maresco.^^
La temporisation moqu6e pourrait tres bien etre celle que Plutarque reproche
aussi a Nicias au lendemain de sa brillante victoire de Dascon—le texte se
trouve au chapitre 16 de la Vie'^— . Ayant invoque aussi les analyses
concordanies des modemes, G. Glotz et J. Hatzfeld, qui voient dans ce debut
d'expedition une suite d'atermoiements et de fausses manoeuvres, le savant
poursuit ^ propos du vers qui nous interesse:
Cette allusion maligne n'a jamais embarrasse aucun commentateur. Car
rien n'est plus connu que cette faiblesse de Nicias; nos sources antiques sont
unanimes a le lui reprocher. Mais ici encore il convient de se souvenir que
la comedie ancienne, dans sa partie satirique, emprunte tous ses effets a
I'actualite la plus immediate.
II n'est pas question de discuter ici ce presuppose, mais de montrer comment
une citation faite a contre-temps par Plutarque degdnere en debat sur
I'apolitisme des Oiseaux et, plus largement, sur i'actualite des attaques dans
la Comedie ancienne;''* questions passionnantes, mais qui n'ont rien a voir
'^Apolitisme et inactualite sont remis en question par J.C. Carriere in Le carnaval et la
politique (Paris 1979) p. 105 et n. 67, pp. 1 16-17; voir aussi E. L6vy Athines devant la difaite
de 404: Histoire d'une crise idiologique, BEFAR 225 (Paris 1976) 125-26.
"Wic. 16.8: "La victoire ^clatanle qu'il avail remportee ne lui servit a rien, car, bien vite,
quelques jours apres, U se relira a Naxos pour y passer la mauvaise saison. II depensait
beaucoup pour une si grande armee et n'obtenait que de minces resultats aupres de quelques
Siceles qui se ralliaient a lui . . . Tout le monde alors blamait Nicias qui, a force de reflechir, de
temporiser et de prendre des suretes, laissait passer les occasions d'agir."
'* n est a noler qu'on trouve la meme hesitation dans les scolies (contrairement a ce que dit
R. Goossens qui ne parait pas connailre les scolies de R et de V). Ces deux manuscrits donnent
en effet une interpretation d'actualitfi "oi; dvePdXXeTO anzKQdv dc, EiKeA.(av"; ailleurs, on
trouve une interpretation genfiraje "on Ppa8\)<; riv jtepl tctc; e^oSou^. koX ok, oi
8iaP<iA.XovTe5 ovxi npovoTixiKoc; riv, aXK' dneXETric;. Tivei; 6e (paai to TtpovoiixiKov
Koi (if) jipojtexe(;. toioutov ailxov eivai." II n'est d'ailleurs pas sur que des scolies, datant
au plus tot de I'epoque heUenistique, nous livrent I'explication exacte des allusions d'actualite.
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avec Plutarque. Une fois mis au jour son usage "achronologique" des
citations, il est clair que les sp6cialistes d'Aristophane n'ont aucune lumiere
k attendre de lui et surtout, que les sp6cialistes de Plutarque n'ont pas &
gaspiller leur energie a le defendre d'avbir enfreint des regies chronologiques
ignordes de son epoque, en empi6tant de surcroit sur le terrain de leurs
collegues, specialistes de la comddie.
A cote de cette citation des Oiseaux qui nous a occup6s si longuement,
on trouve encore, dans ce chapitre 8, une citation des Laboureurs. Pour cette
piece perdue, les choses se pr6sentent diff6rement, puisque sa date est
inconnue. Mais, precis6ment, ce fragment joue un grand role dans
I'etablissement de celle-ci et il semble bien que, peu ou prou, les critiques se
laissent influencer par Plutarque. L'auteur fondamental sur cette question est
Bergk dans I'edition Meineke (11. 2., p. 983 sqq.). Le savant allemand
reconnait avoir longtemps hesit6 pour savoir si la derobade de Nicias visait
Sphacterie—comme dit Plutarque—ou la Sicile—ce que suggere le
rapprochement avec les Oiseaux—. Pour trancher, il ne s'appuie que sur
Aristophane: ce qu'on sait de I'argument de la piece la rapproche des
Acharniens ou de la PaixP done la situe loin de I'epoque de I'expedition de
Sicile.'* Mais, quand il en vient a chercher une date precise, parmi les
annees disponibles, il rejette sans hesiter I'annte 422''' pour s'arreter sur les
Dionysies de 424 au motif que "la piece n'a pas pu etre jouee tres longtemps
apres Sphacterie": ce qui revient a faire confiance a Plutarque. II a peut-etre
en effet raison, mais il pent tout aussi bien avoir tort. L'allusion au don
d'une somme d'argent dans le texte ne convient pas pour Sphacterie et a
laisse perplexes tous les commentateurs: il se pent qu'elle s'explique par
I'intrigue de la piece; il se pent aussi qu'elle vise un autre fait ignore de
nous. La encore, je ne suis pas en mesure de trancher; je ne peux que
sugg6rer aux specialistes de ne pas trop se fier ^ Plutarque dans ce genre de
questions.
L'indifference a I'exactitude chronologique, patente chez lui, ne doit
cependant pas etre confondue avec un desint6ret total pour tout ce qui est
chronologique. On trouve un certain int6ret, si limit6 soit-il, une certaine
vision de celle-ci qu'un second passage, tij-6 de la presentation de Solon, va
nous aider a ddterminer.
" Voir les demieis fiditeurs des fragments, Austin et Kassel (vol. HI. 2 [1984]), qui rappeUent
que certains ont meme voulu, a tort, faire de cette piece une seconde version de la Paix.
'*
"De tempore autem, quo fabula acta esse videatur, diu dubius haesiuvi, nunc vero omnino
contendo scriptam esse non ita multo post expeditionem ad Sphactenam. Namque, fr. I Niciae
cunctabundus animus ridelur ita a poeta, ut Ulum insigne aliquod verecundiae documentum
edidisse necesse sit; atque de Sicula quidem expeditione cogites cave, nam aliae prorsus similes
comoediae in iUud cadunt tempus, itaque potius referenda est fabula ad illud tempus, quo Nicias
Cleoni imperium cessit isque Sphacteriam expugnavit."
'^ Plus prudents, Austin et Kassel gardent cette possibility et ne tranchent pas entre les
Dionysies de 424 ou de 422.
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Au chapitre 2, Plutarque traite de I'^tat de fortune du Sage. Quasi niin6
par les generosit6s de son pfere, il dut se lancer dans le commerce. Vie
chrdmatistique et commerce n'ayant pas bonne presse, il est cependant des
auteurs pour attribuer ses voyages h son gout de la connaisance (noXvTieipia
Kttl lOTopia) et non k la recherche du gain (xpTmaxio|i6<;). Plutarque creuse
alors ces mobiles: il etablit rapidement I'amour de la science grace h la
celebre citation "Je vieillis en apprenant toujours," puis en vient aux
rapports avec I'argent. C'est le passage qui nous int^resse:
La richesse ne I'^blouissait pas et il dit que sont ^galement riches
"celui qui possfede des masses
D'argent et d'or, des champs fertiles en froment,
Des chevaux, des mulets, et celui qui n'a rien
Que sa vigueur—bon estomac, bons flancs, bons pieds
—
Puis, le moment venu, la beaut6 d'un gar9on
Ou d'une femme: ainsi son bonheur est parfait."
Cette mise en balance de biens materiels et non mat6riels
—
qui rappelle la
hi6rarchie du septidme skolion attique'*—est done regard6e, par le biographe
comme I'expression d'une opinion personnelle, conformement a la methode
classique dite "de Chamail6on" en vigueur dans toutes les biographies
d'ecrivains.'^ Elle convient parfaitement ^ un homme pour qui I'argent n'a
pas une importance capitale. Mais, ^ ce point, lui revient un autre texte oil
il est question d'argent et il poursuit:
Mais ailleurs il dit:
"Je veux avoir de I'or, mais non pas I'acqudrir
Injustement: apn-es viendrait le chatiment."
Les textes semblent se contredire dans I'optique qui est celle de Plutarque.
On pourrait songer a resoudre cette contradiction en regardant le contexte,
litt6raire ou historique, dans lequel ils ont 6t6 6crits: mais, c'est encore
raisonner en moderne. Pour Plutarque, les textes ainsi isol6s sont en soi
I'expression d'une certaine v6rit6 gdnerale: relative d^valorisation de I'argent
pour le premier, valorisation pour le second—et attache qu'il est a voir ce
que pense Solon de la richesse, il n'insiste pas non plus sur le point
essentiel: la justice dans I'acquisition des biens. A y regarder de plus pres,
ce n'est pas meme la contradiction qui le gene, mais le seul contenu du
second texte. Si le premier correspond parfaitement au detachement exige de
" Sur les tables des valeurs, on trouvera des indications interessantes dans I'article de AJ.
Festugifere, "Les trois vies," repris in Eludes de philosophie grecque (Paris, Vrin 1971), en part,
p. 1 19 sqq. "I. Pr6histoire et genfese de la tradition des trois vies."
" Sur cette mfithode, voir G. Arrighetti, "Fra erudizione e biografia," St. cl. or. XXVI (1977)
13-67 et surtout M. Lefkowitz, The Lives of the Greek Poets (Baltimore and London 1981);
cette mdthode d'exploitation des textes des pofetes a des fins biographiques est pr^figurde par le
passage consacrfi a Solon par Aristote dans la Consituiion des Athiniens, ainsi que I'a des
longtemps remarque F. Leo.
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I'homme de bien, il faul justifier le desir d'acqu^rir des biens exprime dans le
second; ce que Plutarque fait en deux temps.
Une regie morale s'efforce d'abord d'6tablir le juste milieu entre dedain
du necessaire et recherche du superflu que doit trouver Yagathos kai politikos
anerP^ Puis est avance un argument historique: I'honorabilitf dont jouissait
a I'epoque le travail—et done le commerce
—
prouv6e par le vers 3 1 1 des
Travaux et des Jours. Plutarque rappelle:
En ce temps-la "travailler n'avait rien de honteux," comme dit H6siode, et
I'exercice d'un metier n'entrainait aucune discrimination.
Cette insistance sur I'absence de discrimination, note R. Flaceliere, vient
peut-etre de ce que dans "I'aristocratique Beotie" natale de Plutarque, il
existait des prejuges tenaces, au point que, selon Aristote,^' etait exclu des
fonctions publiques tout homme n'ayant pas cesse son activitd lucrative
depuis plus de dix ans.
Cet 6tat d'esprit influence peut-etre la reconstruction du passe a laquelle
se livre Plutarque qui en fait un n6gatif du pr6sent; en tout cas, il est net
qu'Hesiode figure ici comme le representant de la mentalit6 d'autrefois, sans
plus de pr6cision, et il est fort aventurd de suggerer a partir de cette citation
que "Plutarque semble placer Hesiode k I'epoque de Solon, bien que le po6te
des Travaux paraisse avoir vecu vers le milieu du Vllleme siecle." En
ecrivant cela, R. Flaceliere montre bien comment meme les specialistes les
plus eminents peuvent parfois se laisser aller h appliquer nos propres
methodes a Plutarque, cherchant des dates precises la oil il se contente
d'approximations.22
Qu'Hesiode soit bien a ses yeux le representant d'une sagesse ancienne
aux contours chronologiques des plus flous (ev xoiq Tote xpovoi<;), on le
voit aussi dans la Vie de Thesee, quand est 6voqu6e la figure du sage Pitthee,
grand-pere du heros (Thes. 3. 2-3):
II acquit la plus grande reputation en se montrant I'homme le plus savant et
le plus sage qui fut de son temps. Cette sagesse etait, semble-t-il, du
meme genre et du meme caractere que celle qui permit a Hesiode d'ecrire ce
qui surtout fit sa gloire: les sentences que renferme son poeme des Travaux.
Et de preciser que, selon Aristote, une de ces sentences serait meme reprise
de Pitthde. Avec ou sans cet emprunt, Hesiode foumit un point de rep6re
commode pour d6fmir une sagesse gnomique, essentiellement morale, qui
6tait celle des temps anciens et qui rbgne toujours k I'dpoque de Solon. Si
^ Sur cette question chere I Plutarque, voir la Comparaison d'Arislide et de Colon I'Ancien et
Per. 16. 7.
2' Pol. 3. 3. 4, 1278 a 25 citfi pas R. FaceUfere, C.U.F. H, n; 1, p. 12.
^ Dans la demiere edition de la Vie de Solon, L. Piccirelli (Verona 1977) 1 17 denonce sans
detour I'assenion de R. Flaceliere conune erronfie, mais, tres curieusement, fait de cette
evocation de la mentality d'^poque I'expression du sentiment de Plutarque ("per Plutarcho, che si
basa suU'autorita di Esiodo [Op. 311], nessun lavoro e degradante ...").
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Ton continue la lecture de la Vie de Solon, Plutarque explique en effet au
chapitre 3:
[§ 6] D eut, cotnme la plupart des sages de son temps, une pr6dilection
particuliere pour cette partie de la philosophic qui a trait a la morale et a la
politique alors que, dans les sciences physiques, il se montre d'une
simplicite par trop archaique.
Et, apr^s une nouvelle citation illustrant cette simplicite, il poursuif
[§ 8] II semble, en somme, que seule la sophia de Thales poussa alors par
la theorie au-dela de I'utiUte pratique, tandis que c'est a leur merite politique
que les autres durent leur renom de sophia.
Cet 61argissement du point de vue fait apparaitre deux formes de sophia,
inscrites dans une certaine perspective historique. II semble que prddomine
d'abord une sagesse eprise d'utilite et privilegiant le politique—celle de
Pitthee, d'Hesiode, de Solon et de la plupart de ses contemporains
—; puis se
d6veloppa une forme appuyde sur la theoria et attach6e a la connaissance des
ph6nom6nes physiques dont Thal6s fut un precurseur. Se dessine ainsi une
certaine vision de I'histoire de la philosophie dont on trouve 9a et Ik des
el6ments dans les Vies.
Ainsi Mnesiphilos de Phrdarres, maitre de Th6mistocle, est-il pr6sent6
comme "n'etant ni un rheteur, ni I'un de ces philosophes qu'on appelle
physiciens, mais faisant profession de ce qu'on nommait alors sophia et qui
etait en r6alit6 I'habilete politique et I'intelligence pratique, conservdes
fidelement par lui comme une doctrine heritee de Solon" {Them. 2. 6).
Cette sagesse politique, precise-t-il encore dans la Vie de Pericles [4. 2]
pour Damon, dans la Vie de Lycurgue [4. 2-4] pour le Cretois Thales,
d'aucuns I'ont dissimulee d'abord sous le nom de musique: dans ces
passages, I'influence de I'historique de Protagoras dans le dialogue du meme
nom ne fait guere de doute.^^
Probablement influencee par Platon et transmise dans les ecoles, une
certaine vision de I'histoire de la philosophie pent ainsi etre reconstituee
avec une premiere sagesse politique et gnomique, 6ventuellement dissimulee
sous un autre nom, puis le developpement de I'intdret pour les phenom6nes
physiques et de la theoria qui acquit d6finitivement droit de cit6 avec le divin
Platon, comme I'explique la digression sur la connaissance des Eclipses dans
\eVie deNicias.^
^ Prol. 316 d-e: "Pour moi, j'ose affirmer que la profession de sophiste est ancienne, mais
ceux qui la pratiquaient dans les premiers temps, craignant la defaveur qui s'y aUache, la
praliquaient sous le deguisement ou le voile de la po^sie, comme Homere, Hesiode, Simonide
ou des mysteres et des oracles . . . J'ai remarqu6 que quelques-uns meme I'abritaient derriere la
gymnastique .
. .; c'est sous le manteau de la musique que voire Agalhocles, ce grand sophiste,
s'est cache .
.
." (traduction E. Chambry).
^Nic. 23. 2 sqq.: "Le premier de tous a avoir iraite par €chl des phases de la lune avec
beaucoup de nettete et de hardiesse, a savoir Anaxagore, n'£tait pas lui-meme bien ancien a cette
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11 n'est pas surprenant de voir Platon marquer le grand toumant de la
philosophic; il est plus piquant de le voir figurer dans notre chapitre de la
Vie de Solon au nombre de ceux qui montrent qu'a I'^poque le commerce
n'etait pas deshonorant
—
puisqu'il vendit de I'huile en Egypte -, aux c6t6s de
gens aussi divers que Protis, fondateur de Marseille, Thalfes et Hippocrate le
math6maticien. Cette collection h6t6roclite de personnages d'6poques vari6es
censes illustrer la mentalite ancienne et parmi lesquels Platon fait tache,
montre bien comment I'esprit de Plutarque fonctionne par grandes idees
generales: il s'agit de montrer I'honorabilite du commerce, et oubliant qu'il
I'a circonscrite ev -uoiq tote xpovoiq, il enumere tous les hommes illustres
qui I'ont pratique, descendant meme jusqu'a Platon; s'agit-il de dessiner
revolution des connaissances et de la sagesse, il se contente de grandes
lignes sans reperes chronologiques avec de vagues tore ou oye.
Ainsi, si datations et synchronismes peuvent sporadiquement I'interesser
quand il s'agit de personnages—a preuve les r6flexions sur I'impossibilite
d'apres les tables chronologiques d'une rencontre entre Solon et Cresus,^
—
de telles considerations ne s'etendent ni aux faits ni aux textes cit6s.
Plutarque exploite ces demiers,^* sans consid6ration de temps, pour appuyer
une idee generale, par exemple "Solon n'aimait pas I'argent" ou pour
illustrer les consequences d'un acte, comme I'impopularite de la derobade de
Nicias. Parfois meme il semble s'interesser plus k la citation en soi qu'a ce
qu'elle pent apporter au recit: c'est ce que j'ai propose d'appeler la "citation-
monument." Monument ou document, le texte cite est, en tout etat de
cause, hors du temps; toujours disponible dans le present, il est pret a
s'inscrire dans la biographic au moment narrativement opportun, qui ne
coincide pas necessairement avec le moment historique de sa composition.
Cette desinvolture chronologique de Plutarque, qui rappelle la pratique des
citations des rheteurs, denaturant sans scrupule des extraits de poetes pour les
faire entrer dans leurs vues au mepris du sens propre des passages dans leur
contexte et dans leur epoque, cette d6sinvolture si 6trang6re a nos propres
conceptions ne doit jamais etre perdue de vue par le commentateur modeme:
sa vigilance se relachant, il risque en effet de se laisser emporter tout
naturellement a des inductions chronologiques hasardeuses ou a des
date et son ouvrage . . . 6tait encore secret et circulait entre un petit nombre d'initi^s ... En
effet, on ne supportait guere les physiciens ni ceux qu'on appelait les mfiteorologues, parce qu'en
rapportant tout a des causes depourvues de raison, a des forces aveugles et a des ^venements
necessaires, ils sapaient la puissance divine . . . Plus tard, la doctrine de Platon, qui re9ut un vif
eclat de la conduite de ce grand homme, et aussi du fait qu'elle subordonnait aux principes divins
et souverains le determinisme du monde physique, dissipa les preventions centre ces 6tudes et
ouvrit a tous la voie des sciences."
^ Sol. 27. 1; voir aussi Them. 2. 5 et 27. 1-2; Per. 27. 4; Numa 1 et Lye. 1.
^Meme pour les faits, Plutarque ne s'embarrasse pas toujours de chronologie el tend k les
prendre isol6ment a I'appui de tel ou tel trait du personnage, comme je m'attache i le montrer
dans la these que je prepare actuellement sur les rapports entre morale et histoire dans les Vies.
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discussions stdriles. L'oeuvre de Plutarque est assez riche et vaste pour
qu'on dvite le plus possible de telles deperditions d'6nergie et qu'on s'attache
k "etudier Plutarque lui-meme dans ses Vies," selon le conseil de
Wilamowitz sur lequel R. Flaceli6re a choisi de terminer I'introduction
generale a son edition des Vies: qu'il me soit permis de parachever cet
hommage en faisant mienne sa conclusion.

